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CSIROの理解増進プログラム (NAP: National Awareness Program) は、DISRが実施している科学技術理解増進プログラ









他にも調査対象とテーマを特定した調査 (Focus Interview) を1997年に実施している。


















































































































































































































































































































































8/15 Dr. Chi-Tsung Yu：科学技術予測及び評価制度考察団団長他 台湾
○ レポート紹介
政策研ニュース５月号No.139でご紹介した「地域科学技術政策研究会」については、調査資料 - 71「地域科学技
術政策研究会（平成12年3月14日、15日）報告書 −地方公共団体における研究評価の手法とあり方について −」と
して第３調査研究グループより編集・公表されました。
編集後記
☆ 科学技術が高度に発達し、自分達が普段使っている器具や機械の動く仕組みを、最早想像することすらできな
くなってしまうと、そのからくりに対する興味もあまり湧かなくなってしまいます。科学技術に対する意識もそんなこ
とで微妙に変化するのかもしれません。
☆ 日中科学技術協力協定が締結され20周年となりました。20年前は西側諸国がボイコットしたモスクワオリンピッ
クの年でした。４年に一度のオリンピックが開催されています。そして今年は５年に一度の国勢調査が行われる年
でもあります。(S)
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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